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KENANGAN ... Rombongan UMS mengambil gambar kenangan bersama Majlis Tertinggi dan Ahli , 
Jawatankuasa KSS. Kenhatan 0 Kamarudin (duduk tiga dari kiri) dan Datul( Marcel (duduk, empat dari kiri). 
- -
Fauziah sangkal dakwaan 
vaksin- tidakh·alal 
KUALA LUMPUR: Timbalan Menteri 
di Jabatan Perdana M~nteri, Fuziah 
Salleh menyangkal dakwaan 
sesetengah pihak bahawa pem-
binaan kilang vaksin halal per-
tama di negara_ int bermaksud 
vaksin digunakan sela,"a ini tidak ' 
sah daripada hukum syarak. 
Beliau berkata berbeza dengan 
makanan yang memperoleh sijil halal 
daripada Jabatan .- Kemaj~an Islam 
Malaysia Uakim), vaksin pula diiktiraf 
Pertubuhan Kesihatan Sedunia 
, (WHO). 
"Apabila bercakap tentang 
vaksin, kita bercakap ' berkenaan 
kandungan digunakan. la tidak ter-
masuk di bawah Jakim sebaliknya 
ada akta lain di bawah farmasi. 
"Walaupun ' vaksin mempunyai 
elemen meragukan, hukumnya , 
adalah harus kerana pengambilannya 
penting demi kemaslahatan :- um-
mah," katanya ketika ditemui pem-
berita selepas merasmikan ' Kad 
Rawatan Asnaf dan Kad Ibu Susuan 
di Hospital Pusrawi, di sini, kel-
marin. 
Sehubungan itu, Fuziah berkata 
pembinaan kilang vaksin halal per-
tama di , negara inl adalah seb~gai 
satu langkah alternatif, sekali gus 
, menjadi ' sumbangan terbesar kepa-
da umat Islam secara keseluruhan-
nya. 
"Jadi saya menyeru janganlah li-
hat Inl sebagai sesuatu yang 
negatif ... harus dibezakan antara 
hukum menggunakannya dan kan-
dtJngan digunakan dalam vaksin 
tersebut. 
"Jadi, Malaysia sebagai negara 
yang maju ke depan, model negara 
rah'mah, sangat mengambil berat 
tentang hal ini, .. katanya. 
Sementara itu, Fuziah berkata 
Majlis Agama Islam Wilayah - Per-
sekutuan LMAIWP) menyasarkan 
dua hingga empat-peratus golongah 
asnaf untuk keluar daripada kategori 
kemiskinan tahun ini. 
Menurutnya, sasaran itu meru-
pakan _ Petunjuk Prestasi . Utama 
(KPI) yang baharuuntuk MAIWp. 
Justeru, beliau berkata ketika ini 
pihaknya sedang melihat langkah 
terbaik bagi mengeluarkan golongan 
asnaf itu daripada kemiskinan an-
taranya melalui bidang pendidikan ' 
Clan keusahawanan. -Bernama 
LOGO ... 
D Kamarudin (ki'ri) , 
memasangkan 
pin logo UMS 
pad a baju 
Datuk Marcel (kanan).Tamat 
UMS-KSS -jalinl<an 
kerja.sama strategi.l< 
PENAMPANG: Universiti Malaysia Sa bah (UMS) mengadakan 
kunjungan hormat kepada Kadazan Society Sabah (KSS) di 
.kediaman Presidennya, Datuk Marcel· Leiking, di sini, pad a 
Selasa. ~ -
Naib Canselor UMS, Prot Datuk Dr. D Kamarudin D Mudin 
berkata, kunjungan itu sebagai satu usaha untuk membina jalinan 
kerjasama strategik, termasuk bidang penyelidikan, yang boleh 
memanfaatkan komuniti setempat. ' . 
"Sebagai makluman, UMS telah menetapkan bLJdaya dan 
bahasaper:ibumi (orang asal) sebagai salah daripada tujuh bidang 
tumpuan penyelidfkan UMS ' _ " 
'''Kunjungan ke KSS pada kali ini sekali gus akan menye-
marakkan lagi penyelidikan dalam bidang ini yang dilihat mampu 
meninggikan lagi martabat bahasa dan budaya masyarakat 
peribumi di negeri Sabah," katanya ketika ditemui selepas 
kunj'ungan tersebut. -
Prof. Datuk Dr. D Kamarudin turut memaklumkan bahawa 
UMS telah menubuhkan Institut Kajian Peribumi Borneo (BoRI-
IS) yang antara l4Jn akan meneraju penyelidikan berkaitan budaya 
dan bahasa peribumi. 
T erdahulu, kehadiran UMS telah disambut oleh Datuk 
Marcel dan barisan Majlis T ertinggi serta Ahli-ahli Jawatankuasa 
KSS_ 
Datuk Marcel turut memberikan taklimat mengenai latar 
belakang Clan hala tuju KSS kepada rombongan UMS yang 
hadir. 
Hadir sama, Penolong Naib Canselor UMS, Prof. Dr'Marcus 
Jopony; Pengarah BORIIS UMS, Prof Dr. Rosazman Hussin, 
Pengarah Pusat Kajian Bencana Alam UMS, Prof. Dr Felix 
T ongkul dan Dekan Pusat penataran IImu dan Bahasa UMS, Prot 
Dr. Jualang Gansau. 
( 
